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INTRODUCTION 
Cette recherche a ete 6ffectuee pour M. Couble, directeur de recherche au 
laboratoire de gerietique cellulaire et moleculaire du CNRS, et M. Mange qui 
prdpare une these sur Tetude structurale et fonctionnelle du gene d'actine 
cytoplasmique A3 de Bombyx mari'. 
Les travaux du laboratoire concement la differenciation de la glande sericigene du 
ver a soie constituee de glandes salivaires specialisees dans la production de la 
soie. Les recherches sont principaiement axees sur i'etude de Texpression et de la 
regulation des differents genes inten/enant dans ce mecamsme au cours du 
developpement de la chenille et selon la specificite tissuiaire. 
Chez Bombyx mari, plusieurs genes d'actine sont impliques dans le processus de 
secretion des proteines de la soie dot trois ont ete sequences. Deux codent pour 
des actines musculaires, le troisieme, le gene A3, apparait homologue d'une actine 
cytoplasmique. 
Dans le cadre de ces recherches et afin de mieux comprendre 1'activite de ce gene 
dans ce phenom^ne, il est int6ressant pour l'6quipe de disposer d'informations 
plus prdcises concernant les differents roles potentiels de 1'actine du cytosquelette 
dans la morphologie et le metaboiisme des cellules animales. 
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RECHERCHE MANUELLE. 
II s'agit de consulter, soit des ouvrages g6neraux, soit des ouvrages specialises 
pouvant permettre dans un premier temps de mieux situer le sujet et de d6finir les 
termes pertinents le decrivant. 
Dans cette optique, j'ai commenc6 par consulter le fichier manuel de la 
bibliothSque de Lyon I. Mais il ne recense aucun ouvrage aux mots matteres 
'actine' et 'cytosquelette'. 
Quant d faire une recherche manuelle d partir des Bulletins Signalitiques du 
CNRS, des Currents Contenfs, ou des Biologicals Abstracts, cela s'av§re §tre une 
op6ration longue et fastidieuse d laquelle j'ai renonc6. 
J'ai toutefois s6lectionn6 quelques articles. Leur lecture m'a ammene dans un 
premier temps & retenir comme mots-cles : actine et cytosquelette. Mais je n'ai pu 
d6gager de concept precis decrivant le rdle de 1'actine cytosquelettique. 
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RECHERCHE AUTOMATISEE. 
La recherche informatisee, par 1'emploi d'outils comme les CDROM et les bases de 
donnees, est tout a fait justifiee dans le cadre d'une recherche bibliographique 
scientifique. C'est en effet une methode performante et rapide permettant de plus 
une recherche retrospective dans toute la base. 
Mais il faut noter que tous les outils interessants ne sont pas toujours accessibles 
et que 1'interrogation en ligne de bases de donnees est couteuse. Nous avons donc 
parfois du nous limiter a un certain nombre de references. 
1- M6thodoloqie de recherche 
Apres consultation du guide des bases de donnees du serveur DIALOG, j'ai 
selectionne trois bases rassemblant un ensemble important de references 
scientifiques : 
-PASCAL 
- BIOSIS PREVIEWS 
- LIFE SCIENCES COLLECTION 
La base de donn6e BIOSIS a pu etre interrogee dans le cadre d'une journee de 
stoge de formation organisee a 1'URFIST et encadree par Mme Lecoq. 
Les CD-Roms de la base PASCAL sont disponibles a la bibliotheque universitaire de 
Lyon I et 1'interrogation en ligne de cette base ainsi que LIFE SCIENCE COLLECTION 
c'est faite lors de sceances prevues dans le DESS. 
C' est le serveur Dialog qui a ete utiiise. 
Dans tous les cas, la stategie de recherche consiste dans un premier temps a 
construire des equations unitaires a partir de vocabulaire libre ou de descripteurs 
controles. II est important que les termes choisis decrivent le mieux possible le 
sujet. 
II s'agit ensuite de croiser ces equations entre elles a 1'aide des operateurs 
booleens ET, OU, afin de faire des intersections ou des unions entre les premiers 
ensembles constitues. 
On peut egalement restreindre le sujet grace a 1'operateur SAUF. 
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1 - Base de donnees PASCAL 
Pascal est une base de donnees frangaise produite par rUNIST/CNRS. 
C'est une base pluridisciplinaire, existant depuis 1973 et accessible sur 3 serveurs, 
Questel, Dialog, AIE (serveur europ6en). 
Elle comprend environ 7 millions de references bibliographiques couvrant tous les 
domaines scientifiques et techniques. 
Depuis 1987 elle existe sous forme de CD-Rom (2 disques sortent par an ). 
La liste des descripteurs controles utilises pour indexer les documents sont 
repertories par ordre alphabetique dans le Lexique Pascal. 
Cette base est interrogable en frangais ou en anglais. 
1.1- Interrogation des CD-Rom 
J'ai interroge les CD-Rom de 1988 a juin 1992, en frangais et en mode expert. 
(DEF= actine et DEF= cytosquelet?) sauf Ll= musc? et Ll= vertebrata et Ll= insecta 
L'interrogation se fait en une seule etape, mais le principe est le meme que pour 
1'interrogation en ligne. 
Apres avoir verifie leur existence dans le lexique Pascal, j' ai retenu les mots-cles 
frangais actine et cytosquelet?.La troncature illimitee '?' permet en fait une 
selection des deux termes : cytosquelette et cytosquelettique au singulier et au 
pluriel. 
Pour ces mots-cles, j'ai interroge dans le champ descripteur (DEF=). 
Le reste de 1'interrogation a ete faite dans les mots du basic index (Ll=). 
L'operateur SAUF suivi de musc? permet d'eliminer tous les documents traitant de 
l'actine musculaire, sujet ne nous interessant pas ici. 
Un premier essai sans definir les equations Ll= vertebrata ni Ll= insecta m'a fournit 
un grand nombre de references. Mais leur visualisation rapide sur ecran a montre 
qu'un pourcentage non negligeable renvoyait a des etudes faites chez les 
vegetaux. II fallait donc restreindre l'interrogation. 
En accord avec M. Mang6, j'ai donc Iimit6 dans un premier temps la recherche aux 
vertebres et aux insectes, qui pour lui presentaient le plus grand interet. 
Les termes vertebrata et insecta ont ete verifies dans le lexique. 
J'ai obtenu autotal 171 references. 
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1.2- Interrogation en ligne 
Ayant collecte par Tinterrogation des CD-Rom, des r6f6rences de 1987 a 1991, je 
n'ai pas jug§ necessaire de refaire une recherche r6trospective sur ces ann§es en 
ligne. En effet les doublons auraient 6t6 nombreux. 
J'ai donc prMere me limiter aux annees 1992-1993, pour obtenir les r6f6rences les 
plus recentes. 
Llnterrogation a ete faite en anglais avec les equivalents anglais des descripteurs 
pr6cedemment utilises : actin et cytoskelet?. 
S1 ACTIN/DE.TI 4575 
S2 CYTOSKELET7/DE 6305 
S3 S1 AND S2 687 
S4 S3 NOT MUSC? 640 
S5 VERTEBRATA OR INSECTA 725536 
S6 S4 AND S5 236 
S7 PY= 1992:1993 
S8 S6AND S7 22 
L'interrogation en ligne offrant plus de possibilite que celle des CD-Rom, j'ai 
recherche le terme actin dans les champs descripteur et titre, les documents 
pertinents devant traiter de 1'actine avant tout. 
Cette recherche a fourni 22 r6ferences. 
1.3- Resultats 
La consultation de Tensemble des listings obtenus, par M.Couble et M.Mange a 
permis de selectionner 115 references pertinentes sur un total de 194 : 97/171 
pour 1'interrogation des CD-Rom, 18/22 pour l'interrogation en ligne. 
II a alors ete decid6 qu'il serait interessant d'§largir le sujet aux invertebres autres 
que les insectes. 
Seules les etapes S5 et S7 ont donc ete modifiees pour une seconde interrogation. 
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55 
56 
57 
INVERTEBRATA NOT INSECTA 
S4 AND S5 
S6/PY= 1988:1992 
112390 
17 
J'ai obtenu 17 reponses suppl6mentaires dont 12 se sont averdes pertinentes. 
Le r6sultat global de Nnterrogation de Pascal est pr6sent6 dans le tableau 
ci-dessous: 
CDRom premiere 
interrogation 
deuxieme 
interrogation 
resultat 
global 
references 
obtenues 
171 22 17 211 
references 
pertinentes 
96 18 12 126 
precision 57% 78% 70% 60% 
bruit 43% 22 % 30% 40% 
Les references non pertinentes renvoient generalement a des etudes faites sur 
divers constituants celiulaires ou sur des facteurs externes a la cellule pouvant 
jouer un role dans son fonctionnement. 
Mais elles ne s'interessent pas directement aux fonctions de 1'actine et ne 
presentent donc pas un reel interet. 
2- Base de donnees Biosis 
Accessible sur diff6rents serveurs ( Dialog, BRS, Datastar, ASE, STN ), elle existe 
depuis 1969 et est produite par Information Service, serveur americain. 
Plus specialisee que Pascal, elle est particulierement appropriee a une recherche 
dans le domaine des sciences de la vie. 
Elle renferme environ 10 millions de references provenant de sources diverses : 
periodiques, theses, actes de congres, meeting, brevets... 
Sa mise a jour est mensuelle. 
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Son interrogation necessite la consultation preaiable du Search Guide, volume 
renfermant 1'ensemble des descripteurs ainsi qu'une liste alphabetique de 
vocabulaire contrdle. 
L'interrogation peut en effet se faire a 1'aide de concepts codes (CC) definissant les 
grands themes scientifiques (571 au totai) et divisant par consequent la base en 
domaines. On peut egalement utiliser les biosystematiques codes (BC) se referant 
aux famiiles taxonomiques. 
J'ai retenu trois concepts codes decrivant les domaines dans lesquels se situe mon 
sujet. 
CC = 02508 pour cytology and cytochemistry - human 
CC = 02506 pour cytology and cytochemistry - animal 
Ces deux concepts renvoient a 1'ensemble des etudes faites sur les cellules 
animales et humaines. 
Le dernier concept permet d'isoler tout ce qui se rapporte aux etudes biochimiques 
des proteines : 
CC = 10064 biochemical studies proteines - peptides 
Une fois les concepts d6termin6s, je les ai combine avec les mots-cles 
precedemment d^finis et existant dans le master guide : actin et cytoskelet?. 
La encore j'ai interroge dans les champs titre et descripteur pour 'actin' et dans le 
champ descripteur pour 'cytoskelet?'. 
2.1- Stategie d'interrogation 
S1 CC = 02508 686838 
S2 CC = 02506 1246844 
S3 CC= 10064 2741687 
S4 S1ANDS3 357914 
S5 S2 AND S3 673332 
S6 ACTIN / DE.TI 16936 
S7 CYTOSKELET? / DE 4020 
S8 S6 AND S7 881 
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S9 S8 AND S4 538 
S10 S8ANDS5 191 
S11 S90RS10 699 
S12 S11N0TMUSC? 604 
S13 512/1988:1993 407 
S14 512/1991:1993 166 
Etant donne le nombre important de references obtenues a la question S13, j'ai 
reduit l'interrogation aux deux dernieres annees. 
Le choix de ne garder que les documents les plus recents peut etre discutable, 
mais dans un sujet oCi les publications sont nombreuses, cela minimise le risque de 
sortir des references pouvant etre perimees ou depassees par les nouvelles 
decouvertes. 
J'ai demande a visualiser les references en format 7, c'est a dire avec un resume 
decrivant avec precision le contenu du document. II est ainsi plus facile de porter 
un jugement sur son interet, le titre seul n'etant pas toujours parlant. 
Sur 166 references, seules 52 ont ete jugees pertinentes ce qui repr6sente 69% de 
bruit. 
Ce resultat ammene plusieurs commentaires. 
Les references se composaient de : 
- 46 resumes de meeting dont 7 uniquement portant un interet. 
- 8 references se rapportant a des actes de congres, des conferences, ou 
des ouvrages. 
- 112 references d'articles de periodiques. 
Parmis les references pertinentes, 9 etaient des doublons deja collectes dans 
Pascal 
Par ailleurs contrairement a ce que j'avais demande dans ma strategie 
d'interrogation, 61 references ne possedaient pas le terme 'actin' dans leur titre. II 
s'agissait pour la plupart de meetsngs et 59 etaient hors sujet. 
Ceci explique en partie le bruit important obtenu. 
2.2- Resultats 
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La encore, les auires references non pertinentes ne traitaient pas directement du 
role de 1'actine dans les cellules. 
En effet, les fonctions de 1'actine dependent de nombreux facteurs et ne sont pas 
les meme suivant les cellules considerees et leur etat de differenciation 
Le contenu des documents interessants est donc specifique d chaque cas 6tudi6, 
et la liste des descripteurs en fin de references ne m'a pas permis de ddgager de 
mots-cles suffisament redondants pour mener une interrogation non restrictive a un 
seul aspect du sujet.Je n'ai donc pu retenir de terme particulier assosie au concept 
de rdie. 
Je pense que pour une recherche exhaustive sur ce sujet, il serait plus rigoureux 
de preciser les points cruciaux du probleme et de mener une interrogation separee 
P°ur chacun d'eux, a 1'aide de mots-cles et de concepts les decrivant precisement. 
Cela implique bien sur de connaitre au depart un minimum sur ia question. 
3- Base de donn6es LIFE SCIENCES COLLECTION 
Cette base recense des references provenant d'environ 5000 periodiques, rapports 
de conferences.et ouvrages couvrant essentiellement les domaines de la biologie, 
biochimie, medecine, microbiologie. 
EHe est produite par Cambridge Scientific Abstract. Sa mise a jour est mensuelle. 
3.1- Strategie d'interrogation 
J ai pu obtenir les fiches techniques donnant les informations n6cessaires a son 
interrogation sur le serveur Dialog. 
EHe est structuree de maniere similaire a Pascal et Biosis, c'est a dire qu'elle 
presente un basic index et un index additionnel. Ce dernier possede neanmoins 
beaucoup moins de champs que ceux de Pascal et Biosis. 
N'ayant pu consulter de document repertoriant le vocabulaire controle ou Ia liste 
des descripteurs concernant cette base, j'ai commence par faire des expands sur 
les mots 'actin', cytoskelet?', vertebrat? et invertebrat?. 
Ceci m'a permis de selectionner comme terme taxonomique : 
- vertebrate? ou vertebrate? ?(pour le pluriel uniquement). 
- invertebrate? ou invertebrate? ?. 
- vertebrata et invertebrata. 
Ma strategie esttres similaire a celle menee sur Pascal. 
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S1 ACTIN / DE 2601 
S2 CYTOSKELET /DE 1093 
S3 S1 ANDS2 117 
S4 S3 NOT MUSC? 108 
S5 VERTEBRATE?? 6397 
S6 INVERTEBRATE?? 5344 
S7 S5 OR S6 10993 
S8 S7 ANDS4 1 
S9 VERTEBRATA 925 
S10 INVERTEBRATA 1200 
S11 S9 ORSIO 2125 
S12 S4 ANDS11 1 
3.2- Resultats 
En restreignant donc la question 4 aux vertebres et invertebres(domaine pourtant 
large), on tombe a 1 reference. 
Un second essai avec vertebrata et invertebrata a donne un resultat identique. 
II faut egalement noter que je n'ai pas limite l'interrogation sur 'actin' au champ titre 
pensant que ce serait trop restrictif. 
La visualisation de quelques unes des 108 references obtenues en S4 a montre 
qu'il s'agissait d'etudes faites aussi bien chez les vegetaux que chez les 
animaux.Le probleme ici est donc de restreindre la recherche au regne animal sans 
tout perdre pour autant. 
Cette base de donnees pourrait ne pas presenter suffisamment d'informations sur 
la question et il serait difficile d'obtenir plus de references, mais je pense plutot que 
la strategie de recherche n'est pas adapt6e a la structure de la base. D'ou la 
necessite d'avoir acces au manuel dlndexation pour affiner les questions avec les 
descripteurs appropries. 
L'unique reponse correspondait a une etude faite chez les insectes et presentait un 
interet pour le sujet. 
Ce resultat ne permet pas toutefois d'estimer un pourcentage de pertinence. 
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Il-Conciusion 
Le tableau suivant presente ie resultat final de ma recherche. 
Bases PASCAL BIOSIS LIFE SCIENCE 
COLLECTION 
References 
obtenues 
211 166 1 
References 
pertinentes 
126 52 1 
Bruit 40% 69% 
Tous ces resultats montrent qu'il est necessaire, pour une recherche la plus 
exhaustive possible, d'interroger plusieurs bases. 
En effet, leur indexation differente permet de mener des strategies, qui bien que 
paralleies, donnent acces a des informations complementaires. 
II est preferable pour interroger Pascal de rester assez large. Une trop grande 
precision augmenterait ie silence. 
Quant a Biosis, 1'utilisation des concepts codes permet de couvrir de larges 
domaines, ainsi le silence est moindre. Mais les resultats de ma recherche prouve 
qu'il est toutefois important de les croiser avec des termes precis pour limiter le 
bruit. 
Enfin, 1'information scientifique est tres abondante et difficile a recenser 
entierement meme avec des moyens performents. 
Toute recherche informatis6e ne peutfournir la totalite des documents existants et 
devra etre completee par une recherche manuelle classique. 
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PRESENTATION DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Les references sont classees suivant des themes que j'ai pu degager a partir des 
titres et des resumes, lorsqu'ils existaient. Ils m'ont semble representer plusieurs 
aspects importants du sujet exposes bridvement ci-dessous. 
Le cytosquelette peut etre defini comme 1'ossature et le muscle de la cellule. II 
forme un reseau de filaments proteiques jouant un role essentiel dans les 
proprietes de forme, de mouvements et d'organisation interne des cellules. II 
semble egalement intervenir au niveau de certaines fonctions metaboliques des 
cellules. 
Les etudes faites pour tenter de mieux comprendre le role exact de 1'actine ont 
montre que la structure du cytosquelette est complexe, rarement stable et varie 
suivant le type cellulaire et leur stade de differenciation. 
Rappelons que le cytosquelette estforme de deux composants majeurs : les 
microtubules et les microfilaments d'actine. Ces derniers sont constitues de sous-
unites proteiques pouvant s'assembler et se desassembler continuellement. On 
parle d'actine G, sous forme de monomeres et d'actine F, actine polymerisee. 
Uactine F, en association avec des 'proteines de liaison' (myosine, fimbrine, 
tropomyosine) forme des reseaux filamenteux. II existe par ailleurs d'autres 
proteines (prolifine, gelsolin, proteine de capping) capable d'inhiber la 
polymerisation de 1'actine, ou d'entraver sa fragmentation. 
Suivant son etat de polymerisation, sa distribution, les proteines qui lui sont 
associees, 1'actine peut avoir differentes fonctions. 
Son rdie structura! est certainement le plus connu. 
Tout d'abord, la polymerisation de 1'actine determine la polarite et le maintient de la 
forme celluiaire. 
Les microfilaments qu'elle forme, servent d'autre part de support mecanique pour 
diverses structures ou extensions cellulaires. 
Par exemple, au centre des microvillosites, structures les plus connues, des 
faisceaux d'actine relies entre eux et a la membrane plasmique par des liaisons 
transversales et laterales, permettent de maintenir Ieur rigidite. Ces microvillosites 
sont essentiellement presentes a la surface des cellules epitheliaies ayant une 
fonction d'absorption. Mais on les trouve egalement au niveau des celluies 
retiniennes ou elles jouent un role dans la detection de la lumiere et au niveau de 
certaines cellules de 1'oreille interne. 
Les prolongements ceSiuiaires existent en realite a la surface de nombreuses 
cellules. Par exemplejes axones nerveux en cours de developpement forment des 
prolongements a leurs extremites, les cones de croissances, pouvant se retracter et 
jouer un role dans la capacite des cellules a adherer a une surface soiide. 
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De m§me, la locomotion des cellules en culture, bien etudiee chez les fibroblastes, 
fait intervenir des assemblages complexes de filament d'actine. Les cellules 
emmettent des spicules capables de se fixer ou de se retracter. II est vraisemblable 
que la polymerisation et la depolymerisation des filaments d'actine presents sous la 
membrane plasmique, soient impliquees dans ces mecanismes. 
De plus.les microfilaments d'actine associes a d'autres proteines sont capables de 
former des assemblages contractiles plus ou moins stables, responsables de 
nombreux mouvements cellulaires que l'on observe durant 1'embryogenese ou la 
division cellulaire (la s6paration de deux cellules filies en fin de division cellulaire 
est due a la mise en place d'un anneau contractile sous la membrane plasmique). 
C'est l'ancrage de ces systemes a la membrane, qui leur permet d'exercer la force 
mecanique necessaire a entrainer de tels mouvements. 
De nombreuses fonctions du cytosquelette necessitent d'ailleurs une interaction 
etroite entre les membranes cellulaires et les reseaux d'actine. 
Ces interactions sont par exemple importantes au niveau des plaques d'adhesion, 
regioris particulieres de la membrane ou s'etablissent les contacts avec d'autres 
cellules ou avec la matrice proteique extracellulaire. 
Mais les filaments d'actine peuvent egalement etre associes a des recepteurs 
membranaires et jouer un rdle dans le m6tabolisme cellulaire. 
Ainsi, en reponse a un stimulus ou un second messager, une r^organisation ou 
une redistribution de 1'actine a la surface de la membrane peut entrainer des 
changements dans la synthese et la regulation d'enzymes et d'hormones, ou 
encore dans la secretion de certaines substances. 
Toutefois des etudes se sont interessees a 1'actine existant dans la matrice 
nucleaire.A ce niveau, elle est impliquee dans des mecanismes tels que la 
condensation chromosomique, la mise en place du fuseau achromatique, la 
transcription des ARNs. 
Dans de nombreuses structures cellulaires l'actine peut donc avoir un role de 
support mecanique, ou intervenir dans des regions particulieres ou des 
contractions de type musculaire sont necessaires. Elle est egalement impliquee 
dans des mdcanismes de regulation interne. 
Toutes ces observations suggerent que les microfilaments d'actine jouent un role 
important dans la proliferation et la differenciation celiulaire. 
Une perturbation dans 1'integrite de l'organisation des reseaux d'actine pourrait 
contribuer au processus de viellissement cellulaire et de transformation des cellules 
en tumeurs. 
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